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それは，2020 年 1 月 7 日の毎日新聞の小さ
な記事で中国・武漢で原因不明の肺炎の流行

































COVID-19 に関する報道は，1 月 16 日に国
内で武漢に渡航した中国籍男性の感染確認以
降，連日新聞紙面およびニュース番組で取り
上げられるようになる。本学でも 1 月 30 日の
WHO による「国際的な緊急事態」の宣言の翌
日，海外渡航留意の一斉連絡メールが配信され
た。2 月 1 日，政府は COVID-19 を指定感染




認（2 月 13 日）されるなか，2 月 17 日に政府は，































そして 2 月 26 日，文科省高等教育局私学部私
学行政課企画係からの「学校の卒業式・入学式
等の開催に関する考え方について（令和 2 年 2
月 25 日時点）」および「児童生徒等に新型コロ
ナウイルス感染症が発生した場合の対応につい





辞はお断りする方針。最終的には 3 月 12 日部
長会で決定する」ということが確認された。




すなわち翌 2 月 28 日には，文科省事務次官文
書「新型コロナウイルス感染症対策のための小







本年 3 月 2 日（月）から春季休業の開始日まで
の間、学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）







































































話題となり始めたとき，3 月 6 日に早稲田大学
が 2020 年度の授業開始日を繰り下げ，4 月 20
日以降とするという報道がされた。本学では，



















Blackboard を利用。Hangouts Meet の運用
で，受講生をグルーピングすることも可能。 





Han gouts Meet とはなんぞや？，立教時間も
Blackboard もフルに活用したことが無い，と
いった話題が出ている状況であった。そして 3





















3 月 25 日には，WEB 上に解説サイトやヘルプ
デスクを開設した。
学外に目を向けると，本来ならば 2019 年度
卒業式の日である 3 月 25 日に小池百合子東京
都知事が「今週末の外出自粛要請」と「平日の
在宅勤務推奨」を記者会見で表明した。大学と
しては当面，4 月 11 日まで在宅勤務の延長が
決まった。4 月 1 日には，埼玉県教委より 8 月




















































そして迎えた 4 月 7 日，安倍晋三首相（当時）
より改正新型インフルエンザ等対策特別措置法
第 32 条第 1 項の規定に基づき緊急事態宣言が
4 月 7 日から 5 月 6 日までの１か月間とし，埼
玉県・千葉県・東京都・神奈川県・大阪府・兵
庫県及び福岡県の７都府県に発出された。のち
の 4 月 16 日には対象が全国に拡大された。そ
して 5 月 14 日に北海道・東京都・埼玉県・千
葉県・神奈川県・大阪府・京都府・兵庫県の 8
都道府県を除く 39 県で緊急事態宣言を解除，
その後 5 月 21 日には、大阪府・京都府・兵庫
の３府県を，そして発出から約 1 ヶ月半経過し






教育実習に関しては，約 9 割の実習校が 8 月
末からの 2 学期にかけて実施と期日変更がおこ















































































































































































































































































2020 年 1 月 7 日 に 報 道 が 始 ま っ た COV­
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参考
文部科学省文書は，以下のサイトの「新着
情報」に時系列的に掲出されている。
・文部科学省 新型コロナウイルスに関連
した感染症対策に関する対応について
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavir
us/index.html
社会的情勢については，以下のサイトの
「ニュースを見る」に時系列的に掲出されて
いる。
・NHK 特設サイト 新型コロナウイルス
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coron
avirus/
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